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REUNIÓN ANUAL «GRUPO DE DOCUMENTACIÓN
DE LA UIC»
Los días 9 y 10 de junio se celebró en la sede de la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles la reunión anual del Grupo de Documentación de la Unión Internacional de
Ferrocarriles. La reunión contó con una amplia asistencia por parte de los miembros del
Grupo así como de las empresas ferroviarias RENFE OPERADORA y ADIF, y de los
centros de documentación de algunos de los patronos y colaboradores de la Fundación:
FEVE, Ministerio de Fomento, Metro de Madrid, INECO....
El grupo de Documentación de la UIC (Union International des Chemins de Fer),
temporalmente interrumpido desde 1997, se relanzó en 2001 (París, 17 de mayo de
2001) con los objetivos de coordinar la cooperación en materia de documentación y de
realizar el seguimiento internacional de las cuestiones documentales ferroviarias, inclu-
yendo la recopilación, difusión y conservación de los fondos documentales sobre el
transporte ferroviario internacional y otros ámbitos relacionados (medio ambiente, polí-
tica de transportes, energía, telecomunicaciones...), así como la puesta en común de los
recursos documentales de las empresas ferroviarias.
Está integrado por los distintos representantes de las unidades de documentación de
las empresas ferroviarias, que han expresado así su voluntad de cooperación en este
campo. En cada reunión anual, se revisan las actividades desarrolladas a lo largo del año
anterior y el grado de cumplimiento de los objetivos, al mismo tiempo que se proponen
las acciones para el siguiente período anual de trabajo. Igualmente, en el marco de la
reunión se organiza un seminario sobre un tema de interés común en el que los repre-
sentantes que así lo deseen presentan sus aportaciones sobre la cuestión, bien de forma
oral o escrita.
Elabora productos documentales comunes como bibliografías sobre temas de actua-
lidad ferroviaria, dossieres, catálogo común de publicaciones periódicas... Estos pro-
ductos pueden consultarse a través de la página web de UIC:
http://www2.uic.asso.fr/s documentation/documentation/apropos en.html
En el transcurso de la reunión se celebraron diversos seminarios y se presentaron dos
interesantes proyectos relacionados con documentación que se han desarrollado desde
las empresas ferroviarias españolas: por parte de la UN de Mantenimiento de Infra-
estructura de ADIF el GEOMIF: un sistema de información geográfica para la gestión
de la infraestructura ferroviaria que se ha implantado recientemente para las líneas con-
vencionales, y por parte de RENFE OPERADORA el portal documental DOCUNET
que reúne el conjunto de las colecciones documentales de RENFE: Biblioteca, Heme-
roteca, Colección fotográfica y de video...
Los fondos de la Fundación constituyen la más amplia y rica colección documental
sobre el ferrocarril en España, con 29.347 títulos de monografías, 2.987 títulos de publi-
caciones periódicas y 3.116 ejemplares de revistas en la Biblioteca y Hemeroteca, y con
más de 28.000 expedientes en el Archivo Histórico Ferroviario.
En el marco de esta reunión, uno de los objetivos fue propiciar el encuentro entre
representantes de distintos departamentos de Documentación de empresas ferroviarias
españolas, como punto de partida de un ambicioso proyecto que ya está en marcha, para
la creación de un grupo de documentación técnica ferroviaria que permitirá compartir
los recursos documentales de cada una de las empresas y promover una colaboración
permanente para un enriquecimiento mutuo.
XII ENCUENTRO DE LA RED DE CENTROS DE
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECAS DE MUJERES
Los días 2-4 de junio de 2005 tuvo lugar en Sevilla el XII Encuentro de la Red, en
el Centro de Documentación «María Zambrano». Se puso de manifiesto que, tras once
años de andadura de la Red, las 35 bibliotecas y centros de documentación especializa-
dos en documentación sobre mujeres, distribuidos por todo el territorio nacional, no
siempre cuentan con recursos humanos y técnicos adecuados para gestionar un volumen
de documentación y demanda de información cada vez mayor. Por ello, se acordó soli-
citar a las administraciones, universidades y demás entidades competentes que se invo-
lucren para dotar adecuadamente estos centros y facilitar así los estudios relacionados
con la igualdad entre mujeres y hombres. 
LA CONFEDERACIÓN DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS
DE ESPAÑA (COSCE) PRESENTA SU PRIMER
INFORME CON PROPUESTAS PARA REACTIVAR
EL SISTEMA ESPAÑOL DE I+D
La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) presentó el pasa-
do 20 de junio de 2005 su informe CRECE (Comisiones de Reflexión y Estudio de la
Ciencia en España) en el Palacio de la Moncloa, ante la Vicepresidenta primera del
Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Dicho informe recoge un conjunto de
propuestas para reactivar el sistema español de Investigación y Desarrollo Tecnológico.
El informe, elaborado por 59 científicos, empresarios y otros profesionales, recoge las
conclusiones de cinco comisiones presididas por Andreu Mas-Colell, Federico Mayor
Zaragoza, Amparo Moraleda, Luis Oro y Rafael Pardo. Estas comisiones, tras conside-
rar la situación de la ciencia española, han desarrollado propuestas concretas en cada
una de las siguientes áreas:
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